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La jungla escolar, que para 
muchos estudiantes 
constituye la escuela; es 
para la mayoría de adultos 
simplemente el intercambio 
útil y consagrado (por demás 
obligatorio) en el cual 
maestro y estudiante 
interactúan y crecen en el 
ejercicio noble de la 
enseñanza, que gracias a su 
carácter formativo y altruista 
asegura el éxito en el 
proceso de aprendizaje del 
niño(a). Fijando su atención 




esencial y verdaderamente 
importante dentro de este 
proceso: que son la 
construcción del 
conocimiento y la interacción 
social con el medio, 
resaltando en esta 
interacción factores que 
motivan o no al estudiante a 
disfrutar o rechazar su paso 
por la escuela. 
Al generalizar estas 
características que en 
muchas ocasiones, 
entorpecen globalmente el 
proceso educativo; se 
pretende concientizar al 
adulto y al maestro, del 
resultado que para el 
estudiante constituye el 
aprendizaje de la lectura; 
teniendo en cuenta que el 
aula representa, un espacio 
en el que se entremezclan 
saberes, experiencias, 
emociones, formas de ver, 
entender, comprender y 
explicar situaciones y 
pensamiento autónomos 
que para la individualidad 
del niño(a)están provistos 
de significación, al alcance 
de su realidad y 
entendimiento. 
El maestro debe facilitar la 
dinámica del aula y 
aprovechar la cotidianidad 
del estudiante, para 
involucrarlo en una lectura 
divertida "los maestros no se 
preocupan por los posibles 
sentimientos que en el niño 
despertase lo que están 
leyendo, ni les interesa los 
cambios de contenido y 
significado resultantes"i 
De lo anterior se vislumbra el 
afán inútil del maestro por 
enseñar a leer al estudiante 
fuera de su contexto real y 
natural, constituyen la lectura 
como una actividad ajena a la 
realidad del niño(a); 
provocando aburrimiento y 
desinterés en el pequeño 
que se enfrenta a un texto 
provisto de un vocabulario 
limitado y poco atractivo; que 
contrasta con los buenos 
ratos de conversaciones 
amenas que se presentan en 
el aula, lejos del estrecho 
método de aprender a leer. 
El vocabulario limitado que 
presentan las lecturas, no le 
permiten al estudiante 
encontrar significado a lo que 
leen; pues generalmente la 
atención se centra en letras y 
palabras específicas y a su 
vez desconocidas que 
distraen la comprensión 
lectora. 
La mayoría de errores en la 
lectura se derivan de esta 
dificultad, porque el maestro 
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concentra su atención en la 
equivocación del estudiante, 
resaltando únicamente el 
sentido del texto y no el 
sentido que para el 
estudiante le sugiere dicho 
texto; siendo también válida 
esta versión: "de hecho, el 
estudiante considera que su 
forma de leer es la correcta, 
la mejor, de lo contrario no 
habría interpretado el texto 
de esta manera".2 
El maestro olvida que estos 
errores son espontáneos e 
involuntarios, y por eso el 
manejo que le da a dichos 
tropiezos presionan e 
impiden al estudiante leer, 
pues además de confundirlo 
bloquean emotivamente el 
inconsciente: 
"atribuir un error de lectura a 
la ignorancia del niño (ya sea 
ésta falta de atención, de 
habilidad, de práctica, etc.) 
tiene muchas consecuencias 
malas que nos digan o que 
nos indiquen de otra manera 
que hemos hecho algo malo 
nos da inseguridad, tanto 
cuanto más jóvenes somos y 
menos competentes nos 
sentimos" 
Todos estos sentimientos 
encontrados que se 
experimentan a nivel del 
subconsciente son la 
proyección de su rechazo por 
la lectura en general. Ahora 
bien, ¿qué condiciona y 
motiva al estudiante a la 
comprensión y 
reconstrucción de su mundo, 
por medio y para el 
enriquecimiento de la 
lectura?. 
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Con lo anterior es entendible 
para muchos que el 
estudiante abandone su 
empeño por la lectura, 
argumentando que el 
maestro sabe más que él, y 
que cada nuevo intento de su 
parte para mejorar su lectura 	  
será igualmente 
cuestionado. 
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